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Agricultural Rites and Animal Sacrifice :
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???????????????。??っ??、???????????? ? ?? 。 ? ????????? ??。 ? ????? ???? 。
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?。???????????????。?????????????、「 ? 」「 」 ? 、????? ? ?????? っ??? ????? ??????? 。 ? 、 、 「 」「 ? 」 。 、『 ? 』???????? ?? ? 。 、???? ?? 、 。
?????、??????????? ????? ?、? ?
??????? 、??? ???? 。 、????? ?っ 、???? 。 っ 。???、? 『 』??? 。 、???? ? っ? ???? 。
?? ??ー????? ????
『 ??????』?????????????????????
?????????????っ???、???????????。??? ?? 、? ?ー ? ??? 。? 、??? ー? ?。
????、???????、???? ?、 ?
???。????、??????、????????、?????? ? 。 ? ? 、???? ?。 ???? ??、? ???? ??? ??。??? ? 、
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?????????、??????。?????、?????、??? 、 ? 、 ? ?
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???。? ? ?? ???、 ? ? ?? ??? 、??? 、? ? 、 。
??
??? 、 ?? ??? ? 、 ???? 。 、 、
????
??? ? 、 ? ?? ? 。??ー ? ? ? ?ー
????、????ー????『 ???????』?????、
???????????????????、?????????????。
???????????????? 、? 、??? ????? ? ?? ??、 、 、??? ? 、??? 、 。? ?ー
???????????、????ー????????????
??。??????????????????、??????????? ? 、 ? 、??? ? ?『 ??? 』? ??『 ? ??』???? 、 、 ? ???? ????、 。 、???ー 、『 』????? 、?、?? っ 。??? ? 、 ?? ? 、??? ?? 、 っ??? ? 。 っ 、??、? ー 、????? 。 ? ? ? 。 、??? 、 っ ょ 、 ー????? ? ? 、 ー?。? 、 ? ?、 ?っ? ? っ ? 、 ー?ょ?? っ 。
???????????????????????ー ?????
??、?? っ ? ???? 。 、
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???ー ??????????????????????。????ー ?? ? ? ??、?? ?? ????? ? ????。 ??っ 、?? ー ???? ? 、 ???? ? 。??っ ?? 。 ー ィー??? ? 。
????、?????? ?ー???、「 ??????、????
????」?? 。 ? 。 、???? ?。? ? 。??? ?『 ? 』??? ? ?? ? 、 。??? ?、???? 。
?????『 ?????』????、??? ?ー???、「
?????? ? ??〉?? 」 ?、??? ー ?? ??? 。????、 ? ?。
??????????????????、??????、?
??????????????????。??????????????? ???? ? ??。? ?? ? ????? 。 ???? 、 ??、? ?? 。?、? ? ? ? 、 ? ? 、??? ? ? 。 「 」??? 。 ????? 。 〉???? ?? 。 、??。 ? 、??? ? 、???? 、 ? 。??? ? 。? ?
??????????っ?、????ー??、 ??「 ??????、
????????」?????????っ??????????っ?。?? 、 ??? ? ?? ??? ???? ? 。? 「 」 ?? ??『 ?? 』 、? ? 『 ?????』 ?? ??? 。 、?? ー
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農耕儀礼と動物の血(上)
????????????『 ??????』? ?????。???????? ??。? 、「 ? 」 『 ? ? 』???? 。「 」 ?、「 」 っ??? 。 ? 「 」 ??????? ?? ? 。 ? 。? ?????? 、 ? ????? っ? 。 、??? ?? ? 。 、 っ??? ?。??、 、 ー???、「 」 、??? 。
???????、?????『 ???????』???????
??、?? 。 、??? ? ? 。 ?、?????? ??? ?? ?。 ?、???? 。「 」???、?? ? 、 ? 。
?????????、??????、???????????????? ?、?? ??? 。
? ????????????????。?????????、?
?????????? 、 ??????、???????????????? 。 ? 、 ???? ? ? ?? 、 ?、? ? ???? 。
? ???????????。???
??????? 、? ? ??????? ? ? ?? ー????。?
??????????????、?? ???????????
?。?? ????????????????、「 ?〉????〉??? ? ? ? ????? ?? ? ???」????? 。
???????????、 ?? ???。?
???、??? ??? 、「 、?」? ? 、「?」? ? ? 。 、「 ? 」??? 、 ? ? 。 ? ? ???? ?? 。 、 っ 、
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????????????????????????????。???、 ー??? ???っ? ? ????? ?? ? 。
???????。???????????。???????
『 ???? 』 ?? 、「 」 「 ? ??。????? 、 ?? ? ?? ? ? 。 、??? 、「 『 』 。 ???? ? 。 』 、?、? 」 。 、「 ? ? ?? ? ? 」????? 。 、??? ?。 、??? ?? ?? 、 ? 。
??????????????????。????????
???????。???????????????、 ?????、??? ? 。 ?????、 ????。? ?
『 ??????』????????????、????????
「 ???」?????っ???????。???????????????? 。? ? 、 ?ー 。??、?? っ ー ?? ??? ????? ? ?、 ? ? ? ?? っ? ??。
????、?? ???????、?????????????、
?????? ? ? ???? 、? ?? 、 ????? ??。 、?? ? 、??? ?? ? ? 。??? 、 ー??? 。 、 ? ???? 。 、????? ?? ?? ? っ ? 。
???????、????ー???????????? ?
?????? ? 。???『 ?? 』 ? 。??? 。 、 ?「 ???????? ? ?? 」????? 、『 』 ?。???? 。
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農耕儀礼と動物の血(上)
??、????????????????????、「 ???????? ? 、? ? ? ? ??????? ?、 ? ?? ? ? ? ? 」??? 。 、 、「??? ?? ? ? ???? ????? ? 」???、 。
???、?? ?????????????、????????
??????? ?? 、 ????、 『? 』 ???????????ッ???。 、 ー??? ? 。 、? ??、? ー????? ? 。???????っ ????? ???、?ょっ? ? 。
??、????、????????????????? 。?
?、「 ???」? 「 」??????? ?? 。 、 ??「 ?」「 」 ? っ? 。
?????????。???????????????????。??? ?。 、『 ? ?』 、「 ?」 ? 、????? ? ? ? ?
????????????????????????、????
?????? ?? っ?。??? 。 、 。?? 、?? ? ?? 、 ? ? 。???、 ? 。???? ? ?、 、? ???? 。
???????????????????????っ???
???????、????????????????。?????? ?? ?? ? ?。????、 ????? ??? ?、 ? ? ? ? 。???、? ?? 。??? ? ? 。????? ? っ 。? ?? ?
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??? ?????????、?????『 ????』????
?????「 ????????????」?????????????? ? 、 ? ? ? ???? 、??『 ????』 ? ? ?、 ? ? ? ?、??? っ っ 、 っ??? ? 、 ? 、??? ー? 。 、??? 、 ? 「 、?、?? 、 、 」???。? ? っ 、?っ? 、 ? ??? っ ? ???? ?。?? ?、??? 、 ー??? ??。
????、???????????????????、『 ???
???』?? ? ?。??? ? ??、 ?? ? 『??? ?』? ? 、? 。???? 、「??? 」 。 、 『 』




?「 ??? ?? 」 ? 。 ー??? 、 ?? 「 ?? 」 、??? ?? 、???っ ? っ ???。 ?、 、 ? ?? ?っ?。 ? ? ? 、 。?、?? ?? 、 、 ???? ??? 、 ?? ?? 。??? ? ???? ? ? ? ー 。 ???? 。
?????????ー ???????????????????
?????、『 ??? 』??? ? ? っ 。?。? 、? ? っ 。????? 。 、 ? 、 ?
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農耕儀礼と動物の血(上)
???????????????????????????。????? 、『 』 ???? ????? ???? ? ??? ??? ?。
??????????????
????????、????????????????????
???????????。 ? 、????? ???? ? ??? ? 、??? ? 。 、『 』? ??? 『 ? 』 ???? ? 。 、 っ 、っ? ??『 』??『 ? ??? 』 。??っ 、『 ? 『 』『 ? ? ?』 ? 。 、???? ? ? ? 。
『 ??????』?????????????????、???
??????? ?? 。 ?、??? 、?? ? 、??? 。? 、
????????????????????????、??????? ???? ??? ???っ?? ? 。??? ?? 、 ? ? ?????? 「 」 っ 、??? ? 。 ? 、『?』? ? 、 。?っ? 、 ??? ? 、??? ? ?? ?????。?『 ? 』 ????? 、 、???? ? 。
???????????、???????っ???????。?
???『 ??? 』 ?? ? ? 。 ?????? ? ? 。 、???? ー 。 ? 、????、 ? ?? ?、??? 。 、?????? ?「 」 、??。
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????????????、??????????????
???? ???? 、?????????????? ??????? 、 ? ?? 。 ? ??
?????????????????っ????。?????、
「 ??????」??っ?????????????ッ????っ??????? 。
????、??? 『 』? ? ?
????? 、 ? ?? ?。????? ?。?「 ?? 」? ? ? 、??ー ? ?? ? 、 ? ??? ? ?。 、 。
??????、??????????????????、????? ? ?? 、 ???? ? ??? ? ?。 ????? ? 、? ? ? 、 ? ??????? ?』 』??、 ? 、 、 ? ???? ? ? 。 ?
??????????ー?????????っ????????
??、??????????????????????????????。???、? ? ??『 ??? ?』?????? ??ェー ? ー 、??? ??? ? 、??? ? ?? ? ?? ? ? 、「 ?? ? ? ?? ? 、??????? ? ? 」??? 。 ????、 ? ?????? ?。 、?? ?? ?? ?? 、 ????っ ?? 。 ???? ??。 ? 、??。 ? ???、? ???? ?????? 。 、 『 』『???』 ? 、 、??? ? ?? ? 、??? 、? ー???????? 。 、 、
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農耕儀礼と動物の血(上)
?????。????????????????????、??????? ? ?? ??? ??? ???? 、? ? ?????。 、 ? 、 ? ??、??? っ 、っ?? っ っ?。???。
?????、???????????????????????






??? っ ? 。
?????、????????????????????????????? ???? ??。??? ?? ? 、? ?ー?? ? 、 「 〉?」??? ? 。??? ?? 、 、?? ???。 ? 、 。 ?、??? ? ? 「 」 ???? 、?? ? ? 。??? 、 『 』??? 。?? 、 ? 、?????? 、? 、??? 。 ?、 ? ー??????? 。 、 っ?、? ー 。 。??? ? 、 。
??、??『 ??????』??????っ?、????、??
????? ?? っ っ? 。 ? ????? ー ???? ?、??? ? ー 、????? ? 。 、『 』???? 、 ー
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?、????????、??????????っ??????????? ? 。 ? ? 。
??、??????????。??????????????、
????? 。 、 ????、 。 、??? ? ? ? ???? 。? ???? ? ?? 、 ?? ? ???? 。 、??? ??? ? 。 ? 、??? ? 、 ???? ?? 。 ? 、??? ? ? ー???。
??、??????????????????????????
??????。? 、 ? 「 」??? ? 。? 、 ????。
???????????、?????、?????????
???ャ?????っ?、???????????????????????。? ?????? ? ? 、 ? ?
????????????、??????????????????っ 。 ? ?? ? ? ???? ??。??? ?? 、 ? ???? 、 ? ????、 ? 。 ???? ? っ ?。???? ?
??「????」?、『 ??????』???????「 ???




???、?? ????????????。?????????、??? 『 ? ? ? 』 ? 「 〉 」??? 。 ?? ?「? ??」 ???? っ ?、? ? 、???? ? ? 、??????「? 」 ? ?っ 。??、「 〉 ?」「 〉 」 ? 、「 」??? ?っ? ? 。 、?「 ? ?? 、 、??? ? ?」 ? ? 、??? ? 、 っ???。? っ 、「 」 っ???。
?? ???????????????、????????、「??
??」?『 ??? ? 』 ?? 、っ? ?、?? ??。?? ? ? 、?????「 」 、??『 ?』 、 ? ???? ? ?、 ? ? ? ?? 、
??????、???????????????ー ?????????? 。 、? ? 『 ? ? 』? ? ー 、??? ? 。『 ?? 』? ?っ?、 ??、??? 、 ? ???? 。 ?、?、???? ? 。 、??? ? ー 。 ? ???? ? ? ?、?????? 、
???、「 ????」????、??????????????
?????。?? ?、 ? ????????? ???? 。 、????? 、 ???? 。
???????????????????????????
????、????????????????、????????? ? ? 、 ? ? 、
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???????????????????????????????? ? ? ?? ?〉 ? ?? ? ????、 ? 。?〉? ???? 。??? 。 ? ?
??「 ????」?、???????????????????
?????????。??、????????????????、 ????。 ? 、????、『 ? ? 』?「 ?、 」?????? 、 「??? 」 ? … ? 。??? ?? 、 ? ? 。???? 、????? ?。 、 ???? ? 。 ???。? 、 、「?、??? ? ? っ 」??、「 ? 、 ????? ? ? っ 」??? ?。 ? 、 、???? っ 。
?????????????????????っ?。?????????? 。
????、?????『 ?????』????????????。
???っ?、?? 。 、 ???? ? ?っ 。 、??? 『 』 ???、 ?、????????? 、???????? ???? ?????? 。 『 』???? ? 、 っ ???? 。 ? 、 。??? 、 ???? ?? ??。
??、?????????????????????。????
???????? 、??? ?っ 。 ? ???? 、 ?? ??? ????? ? ? 、 っ 、 ィー??? ?ー ? 。 、『 ?? 』 、 、
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農耕儀礼と動物の血(上)
??????????????。???、??????????????????? ? ??っ? ?、?ィー?? ー ー ???、? っ ? ? 。
??????????、?っ????????????????
????。? ? ? ???? ??? 、??? ? ???????、? ? 。 、?? ? ?、????? 。?、? 、 っ??、??? ???? っ? ?。 、?? ?? ?? ?? ? 、??? 。 っ?。
????????????????????、????????
????? ? ? 、??? 、 ?っ? ? ? ? 。 、???????? ? ?? ??、
???????????????、?????????????っ?。? ? 。 、?っ ー???、?? ????? ? 、 ? ? ?? ????? 。 ー 『 ? ?? 』 ? ?????? ?、 ????? っ 。
?っ??、???????????????、?っ??????
??????? 。 ? っ?、??? ?っ 。??、 ? ? 。????? ? ? 、 ????? 、 ? ー 、 ー ???? 。 ー ????。 ?、 。 っ 、??? ??? 、 ー??? 、 、??? 。 っ 、??? っ っ 。 ?、??? 。 ? 、 『 』??? 、 ? 。
???、?????????????。???? ??『 ????
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??』?????????????????? ??】???????? ? ?? ??、?っ??? ??『 ? 』? ? ? ? 。???? ? ? 、 ? ? ???? 。 、 ?『 』 、?っ? ??? 。 、????? ? 。
???????????????。??、???????????、??? 。 ? ? ?? ???、「 」「 ? ?」 ? 。 ? ???。????? っ 、??。 ????? ?? っ 、?? ?。 ??、? ? ? 。
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『 ?????』 ??? ?
?????? ??? ? ?。 ? ? ?…???
??????? 、 ???『 ? 』?
??、??? ? ? ???。? ? ?? 。
????っ??、??????????????、??????
??????????????っ?????。???っ?、??????『 ?? ?』 ? ? 。? ? 、????? ? ?? ?『 ? 』 ???? ? 。
農耕儀礼と動物の血(上)
????????????????????、????????
???????????、?????????????。????、?? ??? ? ????? ?? ?、?? ???? 、? っ ? ー ??、??? ?? ?。??? ? 、 。??? ?。
??????????『 ??????』???????、?
?????????????????????????。? ??? ???…
??、『 ??????』?? ? ? ?
???、??、 ??? 、???????? ? ? 、? ????? ? 。??
?????????、??????????????????、
????????。???、??????????????、?????? ? ???? ??????? ???。?????????
????? ?ー???????、?????????????。???、 、 ? っ??? ??? 。 ???? ?? ???、? ? ? ? ? ? 、??? ? ? ? ??? ? ? ??。????っ????? 、???? っ 。???。????? ?。 ? ? ? っ
???????????????????????っ?????
??、?? ??。『 ?? ? 』 ? ? ???? ?ッ ???? ?? ? ???? 、 ??????。? 、 ?ー ? 、??? ? 、 ?? 。
??、?????????????っ???、??????
????????? ?????????????????????、 ?? ? ? ? 、
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???????????????????????、?????????? ? ???? 、???? ??? ?????? 。????
?????『 ??????』????????????????
??????、????????????????????、?????????? ????? ?。? ? ?????? ?。??? ー ? ? ?、??? ? 。 ー ー 、??? ィー ? ? ? 。 、??? ??? ? っ 、 ー ????? ? っ『 ? ?』?、?ィー ? ー ー 、 っ?ー ? ??? 。
?????????、???????????????????
?????? ? ? ? 。 、??? ? ?。 、????。 ? 、 ???? 、
????????、????っ???????。??、?っ??『 ? ?』 ??? ?? 。
????????????「 ?」?????????????? ? ????、 ??? ?、 ? ????? 、 ?、?? 、??? 。 、??? ???? 。
『 ?????』??、???????????。「 ?????
?????、?? 、 ? 。 、??? 、 ? 」 。 、 ? 「??? ? 」 。
????、???????? ? ? ???? ???
?、????っ ? 、 、????? 、 、 ? ????、? ? っ ????? 。 ? ?
????、???????「???ッ?」??????????
?????、???????????ー ?????????ー ????? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ??? ?
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農耕儀礼と動物の血(上)
????、???????????、???????????。???? ? 、 ? ??? ??? ? 、 ?? ????? ?? ?? 。 ?、 ?? ???? 、 ー 、 ???? ? ? ? ???? っ 。???、 ??? 。??、? ? 、 ィー?っ? ?。 ? 、?。??? 。
?????????????、?ィ ?ー???????????
????? ?? ? っ????「 ー ェ 」? ェー??、 ? ?ィ ?ー ???、? ? っ??、 ィー ? ー ? ?っ??。 ? ? ー ー? ィー ? 、??? ???? ? 。 ? 、 ??????? ? っ 。 、??? ?ィー ー 、??? ? 、 ? 、 ?
??????????????。??????????????ィー?? ? ?? ?? 。
????、????????????、???????????。
???っ?、?? ? 。 、??? ? ? 、 ゃ 、?? ? ? ?? 。 ? ? ??、? ? ? ? 。??、?? ? ??? 『 ? 』 っ 、 ???? ?『 ? 』 。 、『 』???? ?? ? 、 ? 。??、 ? ? ー????? 。
?っ??????っ?????、????????????
???。???? ? ?? 。
?????????????????、?????「 ???
??????」『 ??』???? ????????『 ??』? ? ? ??? っ? ? ? 。? ???? ? ? ??
?
???、「 ?????????」?????????『 ???
????』??????????、?? ?????????????? ? 。? 、 ? ? ? 、『 ? 』 「 、 」 。 、 ??????? ?「 、 『 』 、??。 」 ? 、??? ???っ?? ?? 、??。??? 、 ???? 、 ? 『 ?』 、 ??、? ?? ? ?、 。???、? ? 『 』??? ?? ?。 、???? ? 。 っ 、??? ? 。 ????? ?? 。??? 、「 」 『 』 、?「 ? 」 『 、?? ????。 、 「 ? ???」???????????? 「 」「? ッ 」 っ?。『 』? 、 「 、???」?? 、「 」 。????、「 ? ? っ?」????っ?? 。??、? ? ?? ? ? 。
??????????。????、????????????????? 、? ? ? ???? ?? ?。 ?? ?? ?っ ?、?????? ?。?? ? ???? ? 。
??、???????????『 ??????』???????





?????、??????っ??、??????????????? っ ?、 ? ? ? ???? 。 ?、 ? 「 ?」 ???? ??、 ???? 、??? 、??? 『 ?? 』 ?ッ ?? ? ?、??? ?? 、 ? ? ????。? っ 、??? 、 っ??、 ? 。??????? ?? 、??? ?っ 。
?????、?????、????、????、???????
????????、?????????????『 ??????』??? ?? ? ? 。?????? 、?ィー ? ー?? ????? ?、 ? ? ??? 。 ?、 ? ? ????? 、 ? ??。
??????『 ??????』ー???????
?????、『 ??????』?????????、『 ?????
?』????????????????、????????????、???? ?? ?? ??っ??、? っ ? ????????。? ? ? ? ? ?????? ??? ? 。 、 ? 、??? ? ?『 』 。???、 。?? ? 、????????。 。
??、?????????????????。??、『
??』????? ? 、??? ? 、 ?。
??????????????????????????????? 、? ???? ? ? ??????? ????????? っ 。????? 「 ?? 、???? ? 」 ?
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??????????????????????。?〉??????? 、 ?????? ?、???? ?? ? ? ? ? ?????。 ?ー???
????
????、????????????????????、???
?????????????。???、??????????、?????? ??? ?? 、????????? ??。
??????????????????。???、??????????? 。




??????????????。???? ? ????????、 ?????? ? ???、? ????? ? 、 ???? 、 ???? ?? 、 ????。? ? ? 。
?? ???????、??????????????????
????、?????????っ????。????????????? ? ?、 ???
???、?????????????????????????
????、?????????????????????? ?、??? ? 。 、 、??? ? ?? ???? ????? ? 、 ??????。 ?っ???。? 「 」「 」 。??? 、? ????? ?、? 。??? 。 、??? ??? 。 ???? 、 ?
????、?? ????????、『 ??????』????
????、???????????????????????????? 。 ? っ ?、 ???? 、???、 ????? ? ? ??
????
???? 。 、??? ? ? っ っ 、?????? ?? 、 ???? 。 、『 』??? ? ?? 。 ???? ???。
??、??????????ー???????。?????





????????、???? ? ? っ 、 、 ????? ? っ ? っ 、 ???? ? ?? ? 。???、 ? 、 ???? ? 、??? ? ? 。 、 、??? ?? ? 、 ??? 、 ???? ??????。
農耕儀礼と動物の血(上)
???????、?????????????????。????、 ? ? 、?? ????? ????、??? ??っ? ? 。 ??。??? ? ? っ? っ??? ? ?? ? 、 ?。
??????????????、?っ?????『 ?????
?』?????????????????????。??、『 ????? ? ??? ? ??、『 ????? 』? ? 、「 『 ? 』 ?????、 ←? 、 ← 、 ?????? ? 、 ? ?? ? ?
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????????????????」? ??????????????、? ?? ?? ? ? ? ????っ?、 ? 。
?????????????????、??????????????? ? ? 。?? 、? ???? ? ???? ? っ ????。???? ? っ ???、 。 、? ?、 ??????、 ? ?????っ 。 、???? ? ? ? っ 、??? っ 『 ? 』??? ??? 、 、???? ?? 、 ???? 、 ? ?っ? ? ? 。?、???、????????? ? ? 。? ?? ?
??????????????、??????????????
????????、?????????????????。???、『 ? 』 ? 「 ? ??? ???っ??? 」 ??? ?、?? ? ? 、? ?? 。??? ? ?。 っ 、??? ? ?っ 。 、? ??? ? 。
??、?????????、???????????????。





??????????????????????????、??????? ????、?? ? ???? ????っ??? 。『 』???? ?? 、??? っ 。??
?????????????????。?? ??????「 ?
???????????、????????????????????? ?? ? ?? ?? 」? 、??? ??????? ? 、 ?? 。
???、??????????????????????。
???、?????????????っ?????????? ? 、 ? ???? っ 、?? ? 、 ?????。? ? ?
?????????????、???????????????
??????っ???。????????????? 、??? ??? ?、 ??? ? ? 、
??????????????? ???? 、???????? ???? ? 。 ?? ???、 ?? ???? 、 。 、 ? ? 、????? ? ?? 。 ????ー ? ? ??? 。
????、??????????????????????、?
?????? ? 。??? ?? ? ?? 、 ????? ???ェー ??? 。??? ?、 。 、??? ?、 。 、??? ? 。
???、????????????っ??????????









?????????????? ? ???? 、 ? ?? 。??? ?????
???、??????????????? 、
?????『 ??????』????????? ??。????ゃ ? ? ??? ? ?。????? 。 ?? ? ??? ?、
??????????? ????????? 。???、??????? 、 ? 、 ? ??? 、?? ?? ? ? ?っ 『??? 』 ? ?? ? 、??? ? ?? ? 。『 ? 』? ????? ? 。 っ 、??? 、??? ??? 。 ェー ? 、??? ? ?? ? ? 。 ??、? ? 『 ?? 』??? ? 。??? ? ? 、??? 。??? ??? ー 、??? ? 。
??????????っ?。?????、??????????
??。『 ??? 』 ? 、???ー ??? 、??? っ?? ? ?? ???? ? 。 、??? っ 。 ー 、
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農耕儀礼と動物の血(上)
????????????????????????????????? 。 、?、? ?。 ? 、?? ? ????? ? 。 ? ? ??っ?、 ?? 。??? 。
??? ?ー???????????????????。???、
??????ー ? 。???、 ? ? ? 。??? 、 ? 。??? 、 ? ?『 ?? 』??、 『 ?? 』 ?。
???、?????、????、??????、?????
?????????。??、?????、???????、???? ??、??? ?? ??。? ??? ? 、???? ? 。 ? ? ? 。??、?? ?、 。???。 ? 、「 。???? ? 」??? ? ? 、「 ? 。




?????、?っ?????。????、 ? ?、??????? ???? ? ? 、?????っ 、 ? ? っ???? っ 、???? っ 、 ? ???? 、 、 ?
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っ???????、?????????????????っ????? 。 ?? ? 、????? 、『 』 、 っ??? ? ?、 ? ??、? ? ??、??? ? ?っ??、?? ?? 。 ???? ??
???、???????????????、?????『???
??????????』????????、???????????????? 。 ? 、 ? ????? ー 『 ? ????? ? 。 、 ?、???? 「????? 、 、 ?、??? ?? 」 ? 、?? ????? ? 。 ? ????? 、 っ????、 ? ???。? ? 。 、??? 、??『 』
?????????『 ??????』???????????????? ? ?、? ???? ????? 『 ??? 』 ? 、??? ? ? 。 、 ???? ??、 ? 、 ?、???? ? 。 ???? ? ? 、 ? 、『?』? ??『 ? 』 ? 。
????、????????????????????????、
??『 ?? ? 』 ? ????。?? ? 、 、?? ? ? 、 ???、?? ? ??。 、 、??? ? ? 、??? ? ? 。 、????????????? ???。???、?? ?? ? ? 。 、??? ? ? 。
?? ??????「 ?????????????????
???、? ? っ??」 ? 、 ??? ?
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農耕儀礼と動物の血(上)
???、「 ??????????????????????」? ?????、 ??? ???。 ?、 ? ?????「 ? 」「 」 ? 、????? ??『 ??』 ? 、??。
??????????????????。????????





?、?????????っ???????、?っ????????「 ? 」 ?、「 ??」??? ??????。? ? ? ? ?
??????????????????????????、??
????????????????????????????。??、? 、 ???? ? ? ?? 。???? ?????????。????、 ? ? 。
??????????????? ?? ?? 、
????? ? 。
???????????????????、??????????? ?っ? 、 ? ??? ?? ? ??? 、 ?? ? 、???? 、? 、 ??、? ? ? ?? ???? ? 。??、? ????、? ? っ 、?、??? ? 。????、 、?
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?、? ????っ?、?????????????????????? ? ? ? ??、? ???? 。????????
???、?????????????、「 ??????????
????、??????????????っ?????????????? ?、?? ? 」 ? ? ????? 。 ?、 ??? ?????????? っ ? 。 、???? っ 、??? ? ? 、 っ??? 、 。 ???? ?? 。
????????、?????????????っ?、「 ?
?????? 、 ???? ??? ? 」????? ?。??、 ? ?????? 、 ??ヶ??? 、? 、 、??? ?
?????、???????っ??????。???、??
???????????????。???、??????????? ? 。?? ? ? 、?????「 ? 」 ? ? ??? ? 、??? ???? 、 ? ???? 。 ? 、 ??。??? 、 、????? 。
?????????????、???????????????
????????、???????????????。????、「 ? 、 ? 、 ? っ 、 ? ??????っ?、 ?????? ? 、 」? ?????? ??????????????? ??????????。?? 、 ? 、 ??っ? ? ?? 。 ??。?? ? ?、 、??? ? ? ?
??、??????????????、??????





?????っ?。??????、???????????????? 。 ? 、 ? 、 。??? 、 ?? ? ??? ??? ? ?????? ? っ 。
???、?????????、? ?? ? ? ?
???っ? ? ? 。 ? ?、??? ?? ?、 ??、????? ? ? ? 。ー
ー
???、??????、 ? ? ? ? ?
????? ? 。 ???? ? 、??? ? 、 ? ?? ? 。??? ?、 ? ? ?、??? ?? 。 、????? 。
?????????????????????????????、
??????????????????????。???????
????????????、????、??????????????っ 、 『 ??』? ? 「?」? ?? ? ? ???? ?。????? ? 。
?????、???????????????????。???
??、「 ?? ???? 、??? ?????っ 」????「 ? 『 ?』 、『 ? 』 ? ? っ 、????? ?? 」 ? ???? ? 『 』??? ? ? 、 ? 。???、??? ? 「 」 ? ? 、 ????? 「 」 、 「 」??? 。? 、 ? ? ?? 。
???????????????????????????
???、???????????????????????????? ?。? ?、?? ? ?? ?? ? ????? っ? ? 、「 」
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?????????????「 ??」??????????????、? ?。 ? 、『 ? ?』??、 ??「 ? 」?「 ?」 ? ?「 ??」?? ? 。???????「 」 ???? 、??「 ??」? ? っ っ?? ? 。? ? ??
???、????????、『 ??????』????????
??、「 ???????、『 ?????????????』?????、????っ??? 、? ?????」? ? ? ? ? 、「 ??」?????? ? ? 。 、 、???「 ?? ?? 、「 」 ???「 」??? ? 。 、『 ? 』 『 』?????、 ? 。 ???、 っ 。?????? ? ??? ? ? ?。
?ゅ???、??『 ??????』?? ???????????
??????? 、 ??
??っ?。??、??????????????????????、??『 ???? ?』? ?『 ????』 ? ? ?????? ? っ 。 ? ?? ? ?。??? ?『 ? ? 』? っ??。 ? 、 。??? ???? 。 、 ???。?? ? ? 、??? ? 。
??、『 ????』????????????、???????
????? ? 、 。??? 、??? ??? ?? ? っ??? 、 ? ? 、??? ??? 。
??、???????『 ????』????? ?、『 ??





????????????????? ?ー??????。???????? 、『 ?』 ? ? ?? ????????? 。 ??、?? ?????? 。 ? 。 ??????、 『 』 ???? ェ?。? ?? 、 ? ??? 。? 、? ???? ? ?ェ ェ 、???『 ? 』 っ ェ??? 。
??、????ェ?????????。????ェ??????
??????? ェ ー 、 っ??? ?? ? ェ ? ? 。??? 、 ? ?? 、????? 、??? 、 。 、??? ? ? 。 ェ??。 、 ?? 。




????、???????????????、??、〈 ?????〉 ?? ?、????? ? ? ?? ?? ??、??? ? ? ? 、
????
??? ?。 ー ???? ?? 、??? ? ? ? 。 ?
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????????、????????????????、「 ??
?、????????????っ??????、??????????? ? ? 、 ????」? ??? ?。
?????????? ? ?? ? ????
????。 ? ? ? 、?ェ??? ?? ? ? ???? ? 。 ? 「 『 』??? 、 ???? ??」 ? ?? 、 ???? ? ???、? ? ??、??? ? 。 ? 、????? っ 、『 』 ? ???? 。
????、?????『 ??????』???????????
?????? ? 。 、 ェ ? ???? ? 、??? ? ? ?? 。???、?? ? 、????? 。 『 』『
???』????『 ??????』『 ??????』??????????? 、?? ?? ??。
??????????????、??????っ?????
?????、???????っ???????????????、?っ? ?? ?? 、??『 ? 』?『 ???』? ? 。??? ? ???? っ ? ?? ? 、『 』??? ?? ?? 、??? ? ???? 、????? ? 。 ? ?
???、?? ? ??????っ??????、???????




?????????????????????????????。???、『 ?? 』???? ??? っ ????、 ?? ェ??? ??? ??、?????????????。????? ? ?? 、 ? ー ェ???? ? っ???。????????????????、???????????。
???????? ?? ?????。???????????? 。 、 ? 。?? ? 、 ? ???。 「 」??。 ???、 っ 。?????? ? ? 、 ????? っ ? 。??、 、 ?????ェー ???????、 ? ???? っ 。?っ??? ? 、? ?????? ? 。 ? 、『??』 ? ェ 。??
?????、??????。
??????????????、??????????????
????、 ????? ???????????。???っ 、 ?『 』? 、?ェ?? ? ?? ? ? ?。??? ?ー ? ? 『 ??』?????? ? 。 ? 、 、??? 。 、??? ? 、 ?。??? ? ? 、『 』 ェ???? ? 。 、 、???? ? ? ェ ? 、?、?? ? 、 。??? ? ? 、???? ? 。
????、????????????『 ??????』????
??。?????、 、




???????????????。????????????、?????? ??? ?????????? ?。
?「 ???、???」???
?????、??????? ?????? ? ???
??????????? ? 。??? ? ? ? ? 。??、 ? ? 、? ? 。
???? ??? ?? ??
?????????ゥェ????????????????
???? ? ? ????。???、???? ?
???? ????????????????? ?。
? ????? ? ? 、 ? ?、 ?
???????。???????????、?? ????????「 ?? ? ? ? ? ?????? 」? ?? 。「 」??、 ?? ? 、 ? 、?? 、 ?? 。??? ? ?????、?? ? ? 。???? 、 ????。 、 ???? 。?? ? 、???? ?? 。 、『 』「???? 」 『?』? ? 、??? ? 。 、?????『 ? ?』 、 ???? 。 っ 、 、????? ? ????、 ????? ???????????? 。???? ? 。 、 ょ?? ? ? ? ?? ???? ?? ? ?ょ? ?。 、
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農耕儀礼と動物の血(上)
??????????????っ?、????????。????、??? ? ? ? 。 ? ?「 ? 」 、 ? 。
??、?? ???????????????????????
?。??、『 ??? 』 ???????????、 ?? 。
?????????、????????、????????
???、???、??????????????????????? ? ? ? ? 。 ???、 ? ? 、? ??? 、 ???? ? ? ? ???? ? ?? 。???? ? 。
?????????、???????????????????
?。???????。??、???????????????????? ?? ? ?、 「 」??? ? っ 。 、??? 、『 ???』 ? 、??? 、 。 、
『 ????????』???????????『 ?????????』????、?? ? 。? 、??? ? 。 、 、????? ?、? ???? 。 『 ?? ?? 』? ????。 ? っ 、 「 」??? ??。
????、????????????????????????
?っ??、 ? ? ???? ? 。? ? ? 、『 』『??? 』 ? ? 、??? ? ? 。 、???? ? ? ???? 、 「 ?」???、? ??「 」??? ?? 、 、??? ? 。 、??? ? 、??? ?、? っ 」 ????????? ?。
?????????????????????????????
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?。??、????????????????。??????????? ? ? ? 。 ?、???? 、?? ? 。 ? ? ???、「 」「 ???? ???? 」「 ?」??????? ? 。 ?、 ?? ? 、??? 。 、 ???? ? ? ? 、 。
??????????、????????????????




??????????????????、?????????????? ? ? ? ???? ???? ? ? ?。 」 ? 、??? ?? 。??? ??? 、??? 。? 、 、 ? ? ???、? ????。「 。 。 」 ?、??? ?? ? 、ィ ?ー」 ??? ? ??、????????、???????????????? ? 。?
????、???????????。???、????????





???????? 。 … ??? ? 。 、??? 、 。 ??「 ? ? 、??? ? ?、??? 」 ??? ? 、?。? ?、 ? 「 、 ???? ? 。??? 」 っ?。? ? ??? 。??? ? ?? ? 。??? ? ? 。??? ? 、 ? 。
??????????、?????????????????
???? ?? ? 。??? ?? 。 、??? 、 「???? 」 ? ? 、??? ? ?
?? ?????????????????????????????? ?。
??、???????、??????????????????。
????? ? ?? 、? ?? ?? ????? 。 っ?、? ? ? ?っ ??? ? 。??? 「 ? ?? ? ー ???」 ?? ? ? 、??? ?? 。 、??? ? ?。 ? 、 ???? ?? っ 、??。
????????『 ???』???? ?????????
????、??? ? 。??? 、?? ? ? ー???、 。 ?、??? ?? 「 ????〈 ?? 〉 ? ? ? 」?? ? ?? ?、「 『 』 ????? ? 」 。 、?『 ?? ??』
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?。????、「 ????????????????????????っ?」 ??? ????、 ????、 ? ? ? 。
???????????????????????????
?????????????????。??????〈 ???〉? ?? ?〈 ?〉 、?? ? ??????っ?。???、 ?〈 〉 っ????。 「 ? ?? 」 っ?。? ?
???、??????????っ?、???????????っ
???。????、「〈????????〈 ??〉??、〈?〉??〈? ? 〉?? 」 ? ? ?? ?? ???????、「『 ?』〈 ?〉??? ? 、 『 ? 』〈 ?〉 ? ? ?????? ? ? 」 ??。?? ?、 、「????」? 、「〈 ?〉 』?〈?? 〉 っ? 」
??????????、???? ????、?????? ???????????。
????????????????。〈??〉?〈?〉?〈 ?〉
?????? ?、〈 〉?〈 〉〈 〉 ?? ????「 ?」 。 、 ? ?? ? ???? 、〈 〉??? 、? ? ? ? ?っ???っ?? 。???、?っ 「 」 ????? ? 。 、? ? 。
???????????????????????、???






?????っ???????????????????????。?? 。ー ? ???、??? ? ?っ? ?、??? ? ?? ????? ??。 、 、 ???? っ ?? ???? 。 ? 。ー????? 、 、??? 。 『?????』? ? 。
『 ??????』??????????、??????????
?????????????????????。???っ?、???????? ? ? ????? 。 ?、 〈 ??〉? ?、 ?〈 〉?? 、?? ???っ? ?? 。 、????? ? 。 、 ? ???? 。 、 、???? ??。 、
???????っ??????。??っ??????。
??????、??????????????????????
?????。 ? ?、『 』 ? ???? 、 ? ????。 ? ? ー 、????? ?? ?。 ? ? っ??? 。 ? ? ???「 ? 」????、? 。 、 ???? ? 。 、 ? っ??? 。 、 、「???? ? ?? ???」??っ ? 。??? ?、
??、???????????、?????????????、
???????、 ?。??? ? ? 。? ? ? 。 、? ? ?
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